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ДЕМОГРАФИЈА У БИБЛИОГРАФИЈИ
У обимној књизи на коју данас окрећемо пажњу научне јавности сре-
ле су се две именице које се римују – демографија и библиографија.
Сама од себе, у години када смо често говорили о почетку Великог ра-
та за његову стогодишњицу, дошла је помисао да ли имамо расправу о де-
мографском удару тог светског потреса. Историчари су нам саопштили да је
у Првом светском рату страдало у биткама и у осветничким налетима на не-
јач, милион и по Срба. Да ли је, дакле, стручно, демографски, протумачен
тај трагични податак? Да ли је показано колико смо до данас изгубили на-
следника погинулих милион и по Срба, а колико још од оних што су нестали
у Другом великом рату? Да ли се неко нашао пред истином да су преци са-
дашњих Срба, у ранијим вековима, у свакој кући имали по неколико синова, да
су свесно и мирно очекивали да ће половину синова у ратовима изгубити,
али да ће им опет остати широки траг у породици? Једнако се, дакле, некад
рађало за жртвовање и за наслеђивање, за одбрану части и очување прези-
мена. Не би нас било да су као данас већина били јединци.
Отварао сам Српску демографску библиографију 1945–2012. Има без-
мало девет стотина страница и осам и по хиљада јединица. Аутори су Сања
Цвркота и Силва Феризовић, уредник дописни члан Часлав Оцић, издавач
Одељење друштвених наука САНУ и њен Одбор за проучавање становни-
штва. У предметном регистру тражио сам одговоре на малочас постављена
питања и запазио да то није лако. Када је реч о српским нестајањима не може
се само под одредницама које именују рат наћи одговор. У великом азбуч-
нику морамо гледати испод речи: геноцид, Глина, логор, Јасеновац, Жртве
рата, Жртве фашизма, Срби, Србија, Косовска битка и даље. Укрштају се
имена, догађаји и времена. Шире се библиографски коцентрични кругови
као увек што бива у овој недовољно признатој а неопходној помоћној нау-
ци. Демографи ће ову књигу држати што ближе руци. Ту је њена вредност и
ту је њена незамењива улога.
Говоре чланови Уређивачког одбора проф. др Бранислав Ђурђев и др





Пр ва би бли о гра фи ја де ла и чла на ка из обла сти де мо гра фи је ових про -
сто ра по ја ви ла се 1963. го ди не у из да њу Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња
Ин сти ту та дру штве них на у ка. Би бли о гра фи ја је еви ден ти ра ла ра до ве об ја вље-
не у пе ри о ду од 1945. до 1961. го ди не и са др жа ла је „949 би бли о граф ских
је ди ни ца свр ста них у три ре ги стра: ре ги стар де ла пре ма ауто ри ма, ре ги стар
ауто ра и пред мет ни ре ги стар. Из бор ра до ва је об у хва тио 74 ју го сло вен ска
ча со пи са, за тим са мо стал не ра до ве и ра до ве об ја вље не у збор ни ци ма, као и
17 стра них ча со пи са у ко ји ма су об ја вље ни ра до ви о де мо граф ским про бле -
ми ма Ју го сла ви је“. Би бли о гра фи ју су уре ди ле Ве ра Ђор ђе вић и Дра го мир
По по вић по упут стви ма Ми ло ша Ма цу ре.
По ла ве ка ка сни је, 2013. го ди не, у спо мен на ака де ми ка Ми ло ша Ма -
цу ру (1916–2005), СА НУ пу бли ку је Срп ску де мо граф ску би бли о гра фи ју
(СДБ), ко ја об у хва та пе ри од од 1945. до 2012. го ди не. По ред пред го во ра, ме -
то до ло ги је из ра де и на чи на ко ри шће ња СДБ 1945–2012. и ли сте скра ће ни ца,
Срп ска де мо граф ска би бли о гра фи ја има два де ла. Пр ви део чи ни по пис 3.356
мо но гра фи ја об ра ђе них по Ме ђу на род ном стан дар ду за би бли о граф ску об -
ра ду мо но граф ских пу бли ка ци ја. У окви ру по пи са ра до ва истог ауто ра би -
бли о граф ске је ди ни це су сре ђе не хро но ло шки. Дру ги део чи ни по пис 5.124
члан ка об ја вље на у ча со пи си ма и збор ни ци ма и пе ри о ди ка у ко јој су об ја -
вље ни при ло зи по пи са ни у дру гом де лу би бли о гра фи је, а што укуп но чи ни
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ско ро де сет пу та ви ше би бли о граф ских од ред ни ца не го у пр вој би бли о гра -
фи ји. Сле де уазбу че ни ре ги стар ауто ра, са 2.434 име на, као и на зи ви 108 ко -
лек тив них ауто ра, ме ђу ко ји ма се нај че шће по ми њу на уч ни ску по ви као што су
„Вла син ски су сре ти“ (Вла со тин це), „Ре ги о нал ни раз вој и де мо граф ски то -
ко ви бал кан ских зе ма ља“ (Ниш) и „Се о ски да ни Сре те на Ву ко са вље ви ћа“
(При је по ље). На са мом кра ју на ве ден је пред мет ни ре ги стар са азбуч но сре -
ђе ним те ма ма о ко ји ма се пи са ло у по пи са ним пу бли ка ци ја ма, а што укуп но
чи ни чак 900 стра ни ца тек ста. Би бли о гра фи ју су са ста ви ле Са ња Цвр ко та и
Сил ва Фе ри зо вић, под уред ни штвом Ча сла ва Оци ћа, ко ме мо же мо за хва ли ти
што је на ста вио да во ди Ака де ми јин Од бор за про у ча ва ње ста нов ни штва и што
је ус пео да об ја ви ову би бли о гра фи ју упр кос оче ки ва ним и нео че ки ва ним
пре пре ка ма. Упра во су рас пра ве у Од бо ру ре зул то ва ле пред ло зи ма про је ка та
за из ра ду СДБ, ко је су на пи са ле Мир ја на Ра ше вић и Све тла на Ра до ва но вић.
Во де ћа на уч на уста но ва у Ср би ји ко ја се ба ви де мо гра фи јом је Цен тар
за де мо граф ска ис тра жи ва ња (ЦДИ) Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду.
У ЦДИ про у ча ва ју се све по ја ве де мо граф ског раз вит ка, њи хо вих тен ден ци -
ја, де тер ми ни шу ћих фак то ра, за ко ни то сти у кре та њу и оче ки ва не про ме не у
до глед ној бу дућ но сти. По себ но се иден ти фи ку ју и ис тра жу ју про блем раз -
вит ка ста нов ни штва Ср би је и ука зу је на мо гу ће де мо граф ске, еко ном ске, со -
ци о ло шке и дру ге по сле ди це у обла сти ма у ко ји ма је при су тан по пу ла ци о ни
фак тор. У ни зу те ма ко је се ис тра жу ју за сту пље на је про стор на ком по нен та
као и ет нич ка ди мен зи ја код по ја ва у ко ји ма је она ва жан узрок њи хо вих ма -
ни фе ста ци ја. На ла зи кван ти та тив них и ква ли та тив них ана ли за слу же с јед -
не стра не као из вор по треб них зна ња за уна пре ђе ње те о риј ско-ме то до ло шког
окви ра, а с дру ге стра не за усме ра ва ње по ли тич ког де ло ва ња у овој сфе ри.
Нај зна чај ни ји ре а ли зо ва ни про јек ти Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња
Ин сти ту та дру штве них на у ка су „Фер ти ли тет ста нов ни штва и пла ни ра ње
по ро ди це у Ју го сла ви ји“ (1980), „Ис ку ства по пу ла ци о не по ли ти ке у све ту“
(1996), „Раз ви так ста нов ни штва Ср би је 1950–1991“ (1995) и „Раз ви так ста -
нов ни штва Ср би је 1991–1997“ (1999). Ре зул тат ра да на раз ли чи тим про јек -
ти ма чи ји је но си лац био Цен тар је 65 књи га из да тих од стра не Цен тра за
де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка. Од то га је 30 мо -
но гра фи ја и 35 пу бли ка ци ја са два или ви ше ауто ра.
Нај ши ре стру ков но удру же ње у овој обла сти је Дру штво де мо гра фа Ср -
би је (ДДС) ко је је по чет ком 2009. го ди не има ло 109 чла но ва и 97 чла но ва
ко ји су има ли сту дент ски ста тус. Го то во пе ти на чла но ва су из ино стран ства
(БиХ, Фран цу ска, Грч ка итд.). Пр ви пред сед ник ДДС био је Бра ни слав Ђур -
ђев, а од 2011. на овој функ ци ји је Би ља на Ра ди во је вић. Основ не ак тив но -
сти ДДС ве за не су за по пу ла ри за ци ју де мо гра фи је, а од свог осни ва ња ба ви
се ор га ни зо ва њем и ре а ли за ци јом на уч них ис тра жи ва ња из де мо гра фи је као
и из да вач ком де лат но шћу. Нај зна чај ни ји про јек ти Дру штва су мо но гра фи је
о ста нов ни шту и до ма ћин стви ма пре ма по пи си ма 2002. и 2011. го ди не. Та -
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ко ђе, Дру штво де мо гра фа је 2005. го ди не би ло и су ор га ни за тор ме ђу на род -
не на уч не кон фе рен ци је Mi gra  t i  ons ,  Cri  ses  and Re cent  Con f l ic ts  in
the Bal  kans (De mo Balk, 85 уче сни ка из 18 зе ма ља). Сва ке го ди не се одр -
жа ва и тра ди ци о нал на три би на ДДС на ко јој се пред ста вља ју ре зул та ти де -
мо граф ских ис тра жи ва ња или раз ма тра ју ода бра не те ме ко је се од но се на
ак ту ел ни де мо граф ски тре ну так Ср би је.
Ме ђу ра зним ча со пи си ма ко ји об ја вљу ју ра до ве са де мо граф ском те -
ма ти ком, тре ба по ме ну ти оне ко ји се у би бли о гра фи ји нај че шће по ја вљу ју, а то
су сле де ћа че ти ри: „Де мо граф ски збор ник“, „Ста нов ни штво“, „Збор ник Ма -
ти це срп ске за дру штве не на у ке“, „Де мо гра фи ја“ и „Де мо граф ски пре глед“.
Срп ска де мо граф ска би бли о гра фи ја 1945–2012 об ја вље на је у осмој
књи зи Де мо граф ског збор ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Оде ље -
ња дру штве них на у ка, Од бо ра за про у ча ва ње ста нов ни штва. У ше стој књи -
зи овог збор ни ка 2001. го ди не об ја вље на је на ша нај зна чај ни ја исто риј ско-
де мо граф ска сту ди ја, са чак 795 стра на: На се ља и ста нов ни штво обла сти
Бран ко ви ћа 1455. го ди не, ко ју је уре дио Ми лош Ма цу ра.
Као нај ста ри ји де мо граф ски ча со пис на Бал ка ну, Ста нов ни штво је по -
кре ну то 1963. го ди не, не по сред но по осни ва њу Цен тра за де мо граф ска ис -
тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка, с ци љем да оку пи де мо гра фе и ис -
тра жи ва че срод них на уч них ди сци пли на. По кре тач и пр ви уред ник је био
ака де мик Ми лош Ма цу ра. Од 1990. го ди не, по ред Цен тра, су и зда вач ча со -
пи са је и Дру штво де мо гра фа Ср би је. Ду же од че ти ри де це ни је Ста нов ни -
штво је пред ста вља ло је ди ни на уч ни ча со пис из на у ке о ста нов ни штву у
бив шој Ју го сла ви ји. Та ко ђе је и је дан од рет ких де мо граф ских ча со пи са на
про сто ру ју го и сточ не Евро пе. У про те клим де це ни ја ма у ча со пи су је сво је
ра до ве об ја вљи ва ло ви ше од 100 ауто ра из це ле бив ше Ју го сла ви је. Угле ду
и зна ча ју ча со пи са сво јим су ра до ви ма до при не ли и де мо гра фи из све та,
укљу чу ју ћи и нај по зна ти је ис тра жи ва че из на у ке о ста нов ни штву. Ча со пис
је зна чај но по мо гао и по ма же раз вој де мо гра фи је, омо гу ћа ва ши ре ње ре ле -
вант них зна ња ме ђу ис тра жи ва чи ма дру гих на уч них ди сци пли на, ва жан је
из вор са зна ња из де мо гра фи је сту ден ти ма на ре дов ним и по сле ди плом ским
сту ди ја ма и има уло гу у ши ре њу по зи тив не по пу ла ци о не кли ме и из град њи
све сти о ва жно сти по пу ла ци о ног фак то ра. Не са мо да су са став ни део свих
чла на ка и оп шир ни ре зи меи на ен гле ском, већ се по след њих го ди на об ја -
вљу ју ода бра ни члан ци на ен гле ском и фран цу ском је зи ку. Ова ква кон цеп -
ци ја је омо гу ћи ла да CIC RED-ова „Re vi ew of Po pu la tion Re vi ews“ ре дов но
об ја вљу је ап страк те чла на ка иза шлих у ча со пи су Ста нов ни штво. Би бли о -
граф ски по да ци о ча со пи су мо гу се ре дов но про на ћи на ин тер не ту. Из да ва -
ње ча со пи са фи нан сиј ски по ма же Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја. По во дом 50 го ди на из ла же ња, у де цем бру 2013. го ди не иза шао
је ју би лар ни, те мат ски број, по све ћен раз во ју де мо граф ске ми сли у ча со пи -
су Ста нов ни штво.
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Де мо граф ске те ме об ја вљу ју се и у Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру -
штве не на у ке. У окви ру „Пре гле да са др жа ја Збор ни ка Ма ти це за дру штве не
на у ке (све ске 101–120)“ Дра го Ње го ван је из дво јио се дам на у ка чи ја се про -
бле ма ти ка раз ма тра у ча со пи су, укљу чу ју ћи и де мо гра фи ју са 67 је ди ни ца.
За сту пље ност де мо граф ских те ма по ве ћа ва ју члан ци ко ји се из ла жу на тра -
ди ци о нал ном де мо граф ском сим по зи ју му по све ће ном де мо граф ском раз во ју
Ср би је и су сед них ре ги о на и ко ји се пу бли ку ју у те мат ским бро је ви ма Збор ни-
ка (то су бро је ви 102–103/1997, 110–111/2001, 121/2006, 131/2010 и 148/2014).
Ге о граф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2004. из да је ча со пис Де -
мо гра фи ја, са ци љем да раз ви ја, афир ми ше и ин те гри ше раз не аспек те ис тра -
жи ва ња ста нов ни штва (ге о граф ске, со ци о ло шке, еко ном ске, ет но ло шке итд.).
У Де мо граф ском пре гле ду ука зу је се на ка рак те ри сти ке де мо граф ског
раз вит ка и по пу ла ци о не по ли ти ке у Ср би ји. Пу бли ка ци ја је на ме ње на др -
жав ним ор га ни ма, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и ме ди ји ма, али и сту ден ти -
ма де мо гра фи је и срод них ди сци пли на, као и они ма ко ји су за ин те ре со ва ни
за про бле ма ти ку про у ча ва ња ста нов ни штва. Де мо граф ски пре глед из да је
Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња у са рад њи
са Цен тром за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка и
Дру штвом де мо гра фа Ср би је. Из ла зи од 2000. го ди не, че ти ри пу та го ди шње.
И у дру гим еко ном ским, ге о граф ским и со ци о ло шким ча со пи си ма уни -
вер зи те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Ба ња лу ци та ко ђе се че сто об ра -
ђу ју де мо граф ске те ме.
Срп ска де мо граф ска би бли о гра фи ја 1945–2012 пред ста вља не при стра -
сну оце ну до стиг ну тог зна ња о ста нов ни штву, нај све о бу хват ни ји пре глед до -
са да шњих ре зул та та де мо граф ских ис тра жи ва ња и још ду го вре ме на би ће
под сти цај и не за о би ла зни при руч ник сви ма они ма ко ји се ба ве про у ча ва њем
ста нов ни штва.
Србија је у многим аспектима део традиционалног света. Библио гра фи -
ја је доказ да смо у демографским аспектима део модерног света и, на жа лост,
убедљиво сведочанство о нестајању Срба. До сада су многи народи не ста ли,
углавном на мање или више мистериозан начин: Етрурци, Вандали, Тра ча -
ни… Захваљујући овој библиографији нестајање Срба биће одлично до ку -
мен то ва но. 
МИРЈАНА РАШЕВИЋ
Популациони изазови
Ср би ја се су о ча ва са ни зом озбиљ них по пу ла ци о них иза зо ва. Нај ва -
жни ји су ра ђа ње де це да ле ко ис под по тре ба за ме не ге не ра ци ја, ин тен зив но
од ла га ње ра ђа ња, до ми на ци ја тра ди ци о нал ног мо де ла кон тро ле ра ђа ња ко ји
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укљу чу је осла ња ње на на мер ни пре кид труд но ће, де по пу ла ци ја, пре ко мер -
но по пу ла ци о но ста ре ње, ре ла тив но ви со ке сто пе смрт но сти ста нов ни штва
и не га ти ван ми гра ци о ни сал до.
Оту да по сто ји по себ на по тре ба да се про у ча ва ју ка рак те ри сти ке, де -
тер ми ни шу ћи фак то ри, по сле ди це, за ко ни то сти у кре та њу и оче ки ва не про -
ме не у бу дућ но сти сва ког од из дво је них по пу ла ци о них иза зо ва. То је за да -
так де мо гра фа. Исто вре ме но се од ис тра жи ва ча на у ке о ста нов ни штву оче -
ку је да по мог ну у про на ла же њу од го во ра на ак ту ел не ди ле ме у окви ру по -
пу ла ци о не по ли ти ке.
У том сми слу се по ста вља ви ше пи та ња. Ба зич на су ве за на за сте пен
из град ње ин сти ту ци о нал ног окви ра и еду ка ци о не осно ве де мо гра фи је код
нас, раз ви је ност ди сци пли не, као и на по ре ко је би де мо гра фи тре ба ло да учи -
не ка ко би на ла зе на у ке о ста нов ни штву на мет ну ли до но си о ци ма по ли тич -
ких од лу ка. Об ја вљи ва ње Срп ске де мо граф ске би бли о гра фи је 1945–2012 је
не са мо до бар по вод да раз мо три мо од го во ре на из дво је на пи та ња, већ пред -
ста вља и до бру осно ву за њи хо во де фи ни са ње.
Утемељењe демографије
Упр кос број ним, пре те жно пар ци јал ним раз ма тра њи ма по је ди них те -
ма о ста нов ни штву, и то у окви ру дру гих на у ка, пр вен стве но еко но ми је, де -
мо гра фи ја се као на уч на ди сци пли на кон сти ту и са ла тек у 20. ве ку. Ма да по -
је ди ни ауто ри на ста нак на у ке о ста нов ни штву по и сто ве ћу ју са фор ми ра њем
По пу ла ци о ног удру же ња Аме ри ке 1931. го ди не1, мно го број ни ји су они ис -
тра жи ва чи, ме ђу ко ји ма су и Со ви, Глас, Ло ри мер, Ха у зер (Sa uvy 1954, Glass
1957, Lo ri mer 1959, Ha u ser 1959), ко ји сма тра ју да су се тек сре ди ном про шлог
ве ка, по сле спо рог и ду го трај ног про це са, оства ри ли са др жин ски и фор мал -
ни усло ви за де фи ни са ње де мо гра фи је као по себ не на уч не ди сци пли не2.
И по че ци уте ме ље ња на у ке о ста нов ни штву у Ср би ји се ве зу ју за исти
вре мен ски пе ри од, од но сно за 1959. го ди ну и уво ђе ње Де мо гра фи је као по -
себ ног пред ме та у про грам сту ди ја со ци о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту
у Бе о гра ду. Ми лош Ма цу ра је био ини ци ја тор да се овај пред мет увр сти у
про грам сту ди ја, осми слио га је и био ње гов пр ви пре да вач.
У 1960-им го ди на ма де мо гра фи ја је уве де на као пред мет под раз ли чи тим
на зи ви ма, Де мо гра фи ја, Ге о гра фи ја ста нов ни штва, Де мо граф ска ста ти сти ка,
на основ ним сту ди ја ма на Ка те дри за ге о гра фи ју При род но-ма те ма тич ког
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1 Van Dalen, H., P. K. Henkens (2012) What is on a demographer’s mind? A worldwide sur-
vey. Demographic Research, Volume 26: 363–408.
2 Ма цу ра, М. (1974) При ло зи те о ри ји и по ли ти ци ста нов ни штва. Бе о град: Еко ном ски
ин сти тут.
фа кул те та, Еко ном ском фа кул те ту и Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду.
Исто вре ме но или са вре мен ским по ма ком де мо гра фи ја по чи ње да се пре да је
у окви ру сту ди ја со ци о ло ги је, ге о гра фи је и/или еко но ми је и на дру гим уни вер-
зи тет ским цен три ма у Ср би ји. Но ви ква ли та тив ни ко рак у ства ра њу еду ка -
тив не осно ве за раз вој на у ке о ста нов ни штву у Ср би ји је фор ми ра ње сту ди ја
Де мо гра фи је на Ге о граф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1999. го ди не. На на бро ја-
ним фа кул те ти ма је од бра ње но ви ше ма ги стар ских, од но сно ма стер ра до ва,
и док тор ских те за из де мо гра фи је.
Го ди не 1962. осно ван је Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти -
ту та дру штве них на у ка. Ми лош Ма цу ра је био по кре тач и пр ви управ ник
Цен тра. Рад и раз вој Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња за сни ва се на за -
да ци ма про кла мо ва ним при ли ком ње го вог осни ва ња. То су ис тра жи ва ње раз -
вит ка ста нов ни штва, уна пре ђе ње де мо граф ске ми сли и раз вој на уч не ме то -
до ло ги је у овој обла сти. Оту да је про грам ра да Цен тра кон стант но ши ро ко
по ста вљен и об у хва та ак тив но сти на ком плек сном саглéда њу ста ња, тен ден -
ци ја и про бле ма ста нов ни штва Ср би је, ре ги о на и европ ских зе ма ља.
Не по сред но по осни ва њу Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту -
та дру штве них на у ка, 1963. го ди не је по кре ну то Ста нов ни штво, нај ста ри ји
де мо граф ски ча со пис на Бал ка ну, са ци љем да оку пи де мо гра фе и ис тра жи -
ва че срод них на уч них ди сци пли на. По кре тач и пр ви уред ник ча со пи са био је
Ми лош Ма цу ра. У про те клих 5 де це ни ја у ча со пи су је сво је ра до ве об ја ви -
ло ви ше од 100 ауто ра из це ле бив ше Ју го сла ви је као и низ по зна тих свет -
ских де мо гра фа. Ста нов ни штву се од 2004. го ди не при дру жу је и ча со пис
Де мо гра фи ја ко ји из да је Ге о граф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
Ми лош Ма цу ра је уче ство вао и у кон сти ту и са њу Од бо ра за про у ча ва -
ње ста нов ни штва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 1982. го ди не и усме -
ра ва њу ње го вог ра да као ду го го ди шњи пред сед ник. Од бор оку пља ис тра жи -
ва че раз ли чи тих ди сци пли на и ис ти че, раз ма тра или чак ор га ни зу је рад на
при о ри тет ним те ма ма из сфе ре на у ке о ста нов ни штву. Та ко је Од бор, из ме ђу
оста лог, по кре нуо из у ча ва ње На се ља и ста нов ни штва обла сти Бран ко ви ћа
1455. го ди не3 на осно ву тур ског по пи са, ор га ни зо вао рас пра ву по во дом Со -
ци јал них и еко ном ских ме ра у при лог ра ђа ња4 1988. го ди не, и спро вео на уч ни
про је кат Ево лу ци ја по пу ла ци о не по ли ти ке у Ср би ји од 1945. до 2004. го ди не5.
Ми лош Ма цу ра је по кре нуо у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 1988.
го ди не но ву еди ци ју Де мо граф ски збор ник, у окви ру ко је је из да то 7 књи га.
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Стање дисциплине
Де мо гра фи ја је на у ка ин тер ди сци пли нар ног ка рак те ра. То усло вља ва
сам пред мет на у ке о ста нов ни штву. У де мо гра фи ју су кон зи стент но, по ред
завршeних де мо гра фа, укљу че ни и ис тра жи ва чи ко ји ба зич но, пре ма основ -
ним сту ди ја ма, при па да ју раз ли чи тим бли ским на у ка ма, и дру штве ним и
при род ним на у ка ма. Де мо гра фи јом се ба ве и со ци о ло зи, ан тро по ло зи, еко -
но ми сти, по ли ти ко ло зи, ге о гра фи, ста ти сти ча ри, ма те ма ти ча ри, пси хо ло зи,
ле ка ри, исто ри ча ри.
Отво ре ност де мо гра фи је пре ма дру гим на у ка ма вр ло је ве ли ка. Отво -
ре ност је ве за на не са мо за раз ли чи тост на у ка из ко јих до ла зе ис тра жи ва чи,
већ, по сле дич но и при род но, и за ме то до ло ги ју, те о ри је, ем пи риј ске ре зул -
та те, кон цеп те при ме не ко ју де мо гра фи пре у зи ма ју из дру гих на у ка. Но, ова
отво ре ност де мо гра фи је исто вре ме но је и ба за за про дор ње них на ла за раз -
ли чи те при ро де у дру ге на у ке.
Отво ре ност де мо гра фи је за раз ме ну са раз ли чи тим дру штве ним и при род -
ним на у ка ма пред ста вља ње ну сна гу, јер де мо гра фи ја има свој ја сно из гра ђен
иден ти тет. Он је ство рен, из ме ђу оста лог, чвр стом ве за но шћу де мо гра фи је
за по дат ке и њи хо вим екс тен зив ним ко ри шће њем. Та чи ње ни ца бит но раз -
ли ку је де мо гра фи ју у од но су на дру ге на у ке. По пис ста нов ни штва и ви тал -
на ста ти сти ка основ ни су из во ри по да та ка ко ји се тра ди ци о нал но ко ри сте у
де мо гра фи ји.
По ред то га, у де мо гра фи ји се све че шће ци ља но спро во де ан ке те ду бин-
ског ти па и ко ри сте фо кус гру пе и екс перт ски ин тер вјуи као ме то до ло шки
ин стру мен ти. Убр зан ин фор ма тич ки раз вој по след њих го ди на отва ра но ва
ис тра жи вач ка по ља у на у ци о ста нов ни штву и омо гу ћа ва да се те о риј ске по -
став ке про ве ре и над гра де. Та ко се на до ме шта ва не до ста так уче ство ва ња Ср -
би је у ве ли ким ре пре зен та тив ним де мо граф ским ан ке та ма ко је се пе ри о дич но
спро во де у ве ћем бро ју европ ских зе ма ља.
На уч ни ре зул тат је ши ре ње те о риј ских зна ња ве за них за пред мет ис -
тражи ва ња што, по ред ем пи риј ског зна ча ја, омо гу ћа ва ве ри фи ка ци ју и кон -
струкци ју ре ле вант них те о ри ја. На тај на чин се де мо гра фи ја још ја сни је про -
фи лише у од но су на дру ге дру штве не на у ке, а де мо граф ска ис тра жи ва ња и
ра до ви ко ји про ис ти чу из њих ме ња ју свој ка рак тер од ви со ко кван ти та тив них
ка они ма ко ји су и ква ли та тив ног ка рак те ра.
Пред мет ис тра жи ва ња, оку пља ње са рад ни ка из ви ше на уч них ди сци пли -
на, отво ре ност ди сци пли не и ши ре ње ме то до ло шких мо гућ но сти омо гу ћи ли
су да и те ме ко ји ма се де мо гра фи ба ве бу ду све ра зно вр сни је и раз гра на ти је.
То до бро илу стру ју по мак у на сло ви ма ра до ва ко ји је ја сно ви дљив у Срп ској
де мо граф ској би бли о гра фи ји 1945–2012. Та ко, по ред оп штих де мо гра фа, ис -
тра жи ва чи ко ји се ба ве на у ком о ста нов ни штву да нас се мо гу кла си фи ко ва ти
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и као „социjални де мо гра фи“, „де мо гра фи по ро ди це“, па чак и као „де мо -
грa фи по на ша ња“6.
Ма да ве ћи на ин тер вју и са них срп ских де мо гра фа по зи тив но оце њу је
раз вој, ста ње и по зи ци о ни ра ње на у ке о ста нов ни штву у нас, по сто је и они
ко ји ми сле дру га чи је7. Кри тич ки то но ви се од но се на не до ста так те о риј ских
ге не ра ли за ци ја ка рак те ри стич них за ста нов ни штво Ср би је, че сто при сут ну
„ста ти стич ку сит ни ча вост“ у ра до ви ма, и де ли мич но об ра ђи ва ње мар ги нал -
них те ма. Је дан од ин тер вју и са них ко ле га чак сма тра да у де мо гра фи ји већ
го ди на ма ни је на пра вљен зна ча јан ис ко рак.
Перспективе науке о становништву
Сви ин тер вју и са ни екс пер ти ми сле да су пер спек ти ве де мо гра фи је ве -
о ма до бре или до бре. Они ве ру ју у да љи раз вој или у по раст зна ча ја на у ке о
ста нов ни штву или чак да де мо гра фи ја има шан су да по ста не „на у ка бу дућ -
но сти“. Срп ски де мо гра фи ви де пер спек ти ве ове на у ке у ње ном по ве зи ва њу
са ши рим кру гом на у ка (по себ но су ис так ну те ан тро по ло ги ја, мо ле ку лар на
би о ло ги ја, ме ди ци на и еко ло ги ја), апли ка тив но сти де мо гра фи је и/или ве ћој
ан га жо ва но сти ис тра жи ва ча у спро во ђе њу јав них по ли ти ка8.
Ве ћи на де мо гра фа, ма да не сви, же ле да сво је на ла зе, и по го то во њи хо -
во ту ма че ње, по де ле са за јед ни цом ре ле вант ном за до но ше ње од лу ка, све сни
да раз ви так ста нов ни штва Ср би је, у усло ви ма од су ства ја ког, кон стант ног и
од го вор ног по ли тич ког де ло ва ња, во ди ве ли ким по пу ла ци о ним по ре ме ћа ји -
ма. Исто вре ме но, фор му ли са ње од го ва ра ју ћих по ли тич ких од лу ка, њи хо во
при хва та ње и ева лу и ра ње зах те ва до бру ин фор ми са ност. Мно ге пре пре ке
оне мо гу ћа ва ју ди ја лог из ме ђу де мо гра фа и до но си ла ца по ли тич ких од лу ка.
За њи хо во убла жа ва ње по тре бан је и по се бан на пор ис тра жи ва ча из на у ке о
ста нов ни штву.
Де мо гра фи у Ср би ји би, ко ри сте ћи ис ку ства из дру гих сре ди на ве за на
за пред ста вља ње про јект них ре зул та та у функ ци ји де фи ни са ња јав них по -
ли ти ка као и ја ча ње ди ја ло га из ме ђу ис тра жи ва ча и до но си ла ца од лу ка, мо -
гли учи ни ти да се по пу ла ци о ни иза зо ви ви со ко ран ги ра ју на по ли тич ким
аген да ма, као и на мет ну ти сво ја ис тра жи вач ка зна ња до но си о ци ма од лу ка, у
ци љу убла жа ва ња про бле ма из сфе ре фер ти ли те та, мор та ли те та и ми гра ци ја
ста нов ни штва. По сле дич но, ис ти ца њем со ци јал не и по ли тич ке ко ри сно сти
де мо гра фи је, као и по сти за њем ве ће јав не ви дљи во сти ње них ис тра жи ва ча,
ја ча ла би се, ди рект но и ин ди рект но, и са ма наукa о ста нов ни штву. У про тив -
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ном ће де мо гра фи ја оста ти оно што је и са да – „фа сци нат на ма ла ди сци пли на“,
ка ко је то на пи сао Та бу тен9.
Раз вој де мо гра фи је уоп ште за ви си не са мо од пре по зна ва ња ва жно сти
ње них на ла за и зна ња од стра не ад ми ни стра ци је, већ и од спо соб но сти ис -
тра жи ва ча да ду бље раз ви ја ју на у ку о ста нов ни штву. То је мо гу ће учи ни ти
отва ра њем но вих те ма, над град њом те о риј ских кон це па та и/или, ка ко под -
вла че Мор ган и Линч10, ме то до ло шким усме ра ва њем ка до би ја њу по да та ка
са ми кро ни воа пу тем ка у зал них мо де ла и об ја шње њу ин ди ви ду ал них раз ли -
чи то сти у окви ру де мо граф ских фе но ме на. Има и су прот них раз ми шља ња.
Та ко, Ли11 ла мен ти ра над за не ма ри ва њем фор мал не де мо гра фи је и да нас све
ма сов ни јим окре та њем де мо гра фа ис тра жи ва њи ма ве за ним за по је дин ца.
Де мо гра фи ја пре ма Ме ђу на род ној уни ји за на уч но про у ча ва ње ста нов -
ни штва има још јед ну шан су за раз вој12. По треб но је да се до не су но ви гло -
бал ни стра те шки ци ље ви раз во ја за пе ри од од 2015. го ди не. У том сми слу је
осно ван Па нел екс пе ра та Ује ди ње них на ци ја ко ји је, по ред пред ло га окви ра и
аген де раз во ја, ис та као по тре бу за по бољ ша њем по да та ка. Пре ма усво је ном
до ку мен ту, ин си сти ра се на от кри ва њу сфе ра ко је ни су по кри ве не по да ци -
ма, бо љем ква ли те ту по да та ка и ве ћем ко ри шће њу по да та ка13 (Uni ted Na ti -
ons, 2014). Упра во је цен трал на ве шти на де мо гра фа да раз у ме ју огра ни че ња
по сто је ћих из во ра и ба за по да та ка, уна пре де их и учи не до ступ ним.
ЧАСЛАВ ОЦИЋ
Када је 2005. године преминуо академик Милош Мацура (чију стого-
дишњицу рођења ове године обележавамо и коме је и посвећена ова библио-
графија), доведен је био у питање опстанак Академијиног Одбора за проу-
чавање становништва чији је он био врло агилни дугогодишњи председник.
На молбу чланова Одељења друштвених наука (а да се Одбор не би угасио)
прихватио сам да водим тај Одбор. Привремено – док се у Одељење, одно-
сно за члана САНУ не изабере демограф, друштвени географ, социолог или
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етнолог/антрополог. То „привремено“ се нажалост одужило, а и испоставило
се да Одбор не може да настави да ради на исти начин као у време академика
Мацуре. Он је својим ауторитетом (поред – симболичних, али редовних – бу-
џетских средства) могао да обезбеди и додатна средства за веће истраживачке
пројекте. Та могућност је његовим одласком нестала, тако да се на (проши-
реном и подмлађеном) Одбору поставило питање како средства (недовољна
за амбициозније истраживачке пројекте) намењена Одбору најсврсисходније
уложити. Одбор је у два маха (за анализу популационих промена између два
пописа и за састављање српске демографске библиографије за последња два
века), у сарадњи с Центром за демографска истраживања београдског Ин-
ститута друштвених наука, покушао да конституише истраживачке пројекте
средњег обима (али од фундаменталног значаја). Безуспешно. Стога је при-
хваћен предлог председника Одбора (дат почетком 2006. године) да се ми-
нимална буџетска средства које Одбор годишње добија за свој рад уложе у
научноинформациону инфраструктуру, тј. да се отпочне с израдом Српске
демографске библиографије (СДБ).
О концепцијским питањима израде такве специјалне библиографије у
пролеће 2006. године расправљало се на седницама Одбора. Основа за рас-
праву, поред иницијалних усмено изнетих идеја, чинила су два предлога која
су написале др Мирјана Рашевић, научна саветница Института друштвених
наука, и др Светлана Радовановић, професорка Београдског универзитета.
Оба предлога пројекта израде СДБ била су врло садржајна, информативна и
практично применљива. Све релевантне идеје из ова два предлога и све кон-
структивне идеје изнете на састанцима Одбора сложене су у конзистентан
(и у датим условима) остварљив концепт. У сврху успешније реализације
формиран је и посебан Уређивачки одбор СДБ, у који је, поред чланова Од-
бора, ушла и истакнути библиограф др Александра Вранеш, професорка Фи-
лолошког факултета у Београду (имена чланова Уређивачког одбора наведена
су у импресуму на страни 4). Професорка Вранеш предложила је и екипу
млађих библиографа који би радили на СДБ. Њен предлог је прихваћен и по-
сле годину дана рада (у пролеће 2007. године) сарадници на СДБ су пред-
ставили резултате свог рада. Тиме су, поред осталог, подстакли и чланове
Одбора да се активније укључе у рад на СДБ, стављајући своје персоналне
библиографије на располагање стручним сарадницима. Они су тиме допри-
нели већем обухвату и вишем квалитету СДБ.
У раду је било много очекиваних (и још више неочекиваних) препрека
и сметњи; оне су упорношћу и истрајношћу сарадничког тима савладаване,
и када је прва фаза овог напорног и умногоме фрустрирајућег посла приве-
дена крају пред нама се нашао рукопис од око 2000 страна. Тај обим је опа-
сно угрожавао могућност публиковања, па је уредник морао да уведе систем
ригорозног скраћивања назива институција, зборника радова, … који се у
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библиографији често јављају, да би смањио број рукописних страница и ство-
рио простор за списак (домаћих и страних) часописа (с најважнијим пода-
цима о њима) у којима су објављивани чланци пописани у другом делу СДБ
(стр. 387–743). На крају, Градимир Кнежевић је сачинио посебан програм за
израду регистара. У првобитној верзији именског регистра налазила су се
имена аутора, уредника, приређивача, преводилаца, организатора и др. Тај
списак је испао предугачак тако да се на крају именски регистар свео на
ауторски. Тај регистар садржи имена 2434 аутора и листу од 108 колектив-
них аутора чији су радови наведени у СДБ.
Први део СДБ (монографије) обухвата 3356 јединица, а у другом делу
(чланци) пописано је 5024 јединице, што укупно чини 8480 библиографских
јединица. Иако непотпун, број је свакако импресиван. На први поглед им-
пресионира и тематска релевантност тих радова: аутори нису пропуштали
прилику да се ухвате у коштац с изазовима најтежих и најосетљивијих тема
држећи се врхунских научноистраживачких стандарда. Иако они нису бежали
од виталних и стратешких тема, нека подручја српске демографије остала
су необрађена или недовољно систематично истражена, тако да ове „беле
мрље“ указују на потребне (или бар пожељне) правце будућих истраживања.
У сваком случају, овај инвентар резултата седмодеценијског рада демогра-
фа важан је путоказ за истраживаче почетнике у овој научној дисциплини,
али и за друге посленике у области друштвених и хуманистичких наука.
Надамо се да ће ова библиографија представљати важан елемент у на-
шем систему научних информација, а ако се учини доступном и широј
(европској и светској) научној заједници, она може да пружи репрезентати-
ван увид у достигнућа наших демографа (статистичара, етнографа/антропо-
лога, социолога, историчара, медицинара, економиста, политиколога итд.) у
проучавању становништва. Желели бисмо да СДБ буде инспирација за нове
(не само библиографске) истраживачке пројекте, али и незаобилазна основа
и ослонац свим друштвеним актерима у Србији који учествују у формули-
сању мера популационе (и општеразвојне) политике.
Библиографију су саставиле Сања Цвркота и Силва Феризовић Вуји-
чић. Одбор за проучавање становништва САНУ им захваљује на приљежном
и савесном раду. Председник Одбора благодари члановима Одбора који су
својим персоналним библиографијама и другим активностима допринели
изради СДБ. Они су својом кооперативношћу показали предности и доказа-
ли вредности синергије и остварили висок степен хармоничности којом се
одликовао рад Одбора током последњих осам година.
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